

















































































語の ‘religio’ に由来するが、この ‘religio’ の本来の意味がどこにあった
のかが、やはり判然としているとは言い難いのである。そもそもの始め
から、‘religio’ という語自体が ‘religion’ の多義性を先取りしていたので
ある。
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